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สายรากภาคใต
ภมูศิาสตรภาคใต และลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
1. ภมูศิาสตรภาคใต และลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา
       ภาคใตม้ลีักษณะเป็นคาบสมทุรทꇾี ทอดตัวยาวในแนวเหนอื­ใต ้และตั뇽 งอยู่ใกลช้ดิกบัเสน้ศนูยม์ากกวา่ภมูภิาค
ใดๆของไทย นอกจากน뇽ี  ยงัมมีหาสมทุรขนาบอยู่ทั뇽 งสองขา้ง ภมูอิากาศของภาคใตจ้งึมคีวามแปรปรวนสงูจาก
อทิธพิลของทะเลทั뇽 งอา่วไทย และมหาสมทุรอนิเดยี ตลอดจนอทิธพิลจากกระแสลม ทั뇽 งลมมรสมุตะวันตกเฉยีงใต้
และลมมรสมุตะวันออกเฉยีงเหนอืทꇾี พัดผา่น มาจากภาคพ뇽ื นมหาสมทุรซꇾึ งไดห้อบเอาไอน뇽ํ าทꇾี กลัꇾ นตัวข뇽ึ นไปใน
อากาศมาเมꇾื อพัดผา่นแผน่ดนิคาบสมทุรจงึควบแนน่กลัꇾ นตัวลงมาเป็นน뇽ํ าฝน ดว้ยเหตดุังกลา่วจงึทาํใหพ้뇽ื นทꇾี ภาค
ใตจ้งึมฝีนทꇾี ตกชกุ และมพีายลุมแรงตลอดทั뇽 งปี ตลอดจนมคีวามช뇽ื นสัมพัทธใ์นอากาศสงู
       สาํหรับพ뇽ื นทꇾี ศกึษาในบทความน뇽ี  คอื “ลุ่มน뇽ํ าทะเลสาบสงขลา” ครอบคลมุพ뇽ื นทꇾี  2 สว่น คอื สว่นทꇾี เป็นแผน่
ดนิ นับตั뇽 งแตส่ันปันน뇽ํ าฟากตะวันออกของแนวเทอืกเขาบรรทดัทꇾี เป็นแหลง่ตน้น뇽ํ าลาํธารของทะเลสาบสงขลา
โดยไหลผา่นลาํหว้ย ลาํคลอง และแมน่뇽ํ าสายตา่งๆ พ뇽ื นทꇾี สว่นแผน่ดนิน뇽ี มพี뇽ื นทꇾี ประมาณ 7,687 ตร.กม.  สาํหรับ
สว่นทꇾี  2 คอื “ทะเลสาบสงขลา” มลีักษณะเป็น "ลากนู (Lagoon)" มพี뇽ื นทꇾี ประมาณ 8,729 ตร.กม.  โดยมแีหลง่
ตน้น뇽ํ าอยู่ทางตะวันตกบนเทอืกเขาบรรทดัทꇾี ทอดตัวยาวในแนวเหนอื­ใต ้เป็นสันปันน뇽ํ าทꇾี กั뇽 นพ뇽ื นทꇾี ระหวา่งฟากฝัꇾ ง
อา่วไทยและอนัดามนั สาํหรับทꇾี ลาดภเูขาฟากตะวันออกมภีมูปิระเทศคอ่ยๆ ลาดเทลงมาสู่ทะเลสาบ สว่นทาง
ดา้นตะวันออกของลุ่มน뇽ํ าจะเป็นสันทรายยาวจากทศิเหนอืจรดทศิใตต้ดิกบัอา่วไทย โดยตน้กาํเนดิของแมน่뇽ํ า
สาขายอ่ยของลุ่มน뇽ํ าทะเลสาบสงขลาสว่นใหญอ่ยู่ใน จ.พัทลงุ เชน่ คลองปากประ คลองลาํปํา คลองหานโพธ⿠ิ 
เป็นตน้ โดยทะเลสาบสงขลา สามารถแบง่ไดเ้ป็น 4 สว่นหลัก ดังน뇽ี 
       1.1 ทะเลนอ้ย
       เป็นสว่นทꇾี อยู่ทางตอนบนสดุของทะเลสาบ มพี뇽ื นทꇾี ครอบคลมุ 3 จังหวัด คอื อ.ควนขนนุ จ.พัทลงุ อ.ชะอวด
จ.นครศรธีรรมราช และ อ.ระโนด จ.สงขลา มพี뇽ื นทꇾี ประมาณ 27.2 ตารางกโิลเมตร ความลกึเฉลꇾี ยประมาณ 1.5
เมตร มลีักษณะเป็นทะเลสาบน뇽ํ าจดื โดยมคีลองนางเรยีม คลองบา้นกลาง และคลองยวนเชꇾื อมตอ่ระหวา่งทะเล
นอ้ยกบัทะเลหลวง รอบพ뇽ื นทꇾี ทะเลนอ้ยมลีักษณะเป็นพ뇽ื นทꇾี ป่าพร ุ(Swamp forest) ขนาดใหญ ่เรยีกวา่ "พรคุวน
เครง็" มเีน뇽ื อทꇾี ประมาณ 195,545 ไร ่อยู่ในเขตรอยตอ่ของ จ.พัทลงุ จ.สงขลา และ จ.นครศรธีรรมราช 
       1.2 ทะเลสาบตอนบน หรอืทะเลหลวง 
       เป็นสว่นทꇾี อยู่ถดัจากทะเลนอ้ยลงมาจนถงึแหลมจองถนน อ.เขาชยัสน จ.พัทลงุ และแหลมควายราบฝัꇾ งเกาะ
ใหญ ่อ.กระแสสนิธุ์ จ.สงขลา ซꇾึ งเป็นชว่งทꇾี กวา้งใหญท่ꇾี สดุของทะเลสาบ มพี뇽ื นทꇾี ประมาณ 458.80 ตาราง
กโิลเมตร ความลกึเฉลꇾี ยประมาณ 2 เมตร ปกตมิเีป็นทะเลสาบน뇽ํ าจดื แตใ่นชว่งฤดแูลง้ทꇾี น뇽ํ าจดืมปีรมิาณนอ้ย และ
มนี뇽ํ าทะเลหนนุสงู น뇽ํ าในทะเลสาบสว่นน뇽ี จะมรีะดับความเคม็สงูข뇽ึ น
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       1.3 ทะเลสาบตอนกลาง 
       เป็นสว่นทꇾี อยู่ถดัจากทะเลหลวงลงมาบรรจบกบั อ.ปากพะยนู จ.พัทลงุ และบรเิวณปากรอ อ.สงิหนคร
จ.สงขลา มพี뇽ื นทꇾี ประมาณ 377.2 ตารางกโิลเมตร ความลกึเฉลꇾี ยประมาณ 2 เมตร เป็นสว่นของทะเลสาบทꇾี มเีกาะ
หลาย เชน่ เกาะสꇾี  เกาะหา้ เกาะนางคาํ เป็นตน้ ทะเลสาบตอนกลางมลีักษณะเป็นระบบนเิวศแบบสามน뇽ํ า หรอืทꇾี 
เรยีกวา่ "น뇽ํ าสามรส" อนัไดแ้ก ่น뇽ํ าเคม็ น뇽ํ าจดื และน뇽ํ ากรอ่ย ซꇾึ งจะมคีวามเคม็ทꇾี ผันแปรไปตามแตฤ่ดกูาล
       1.4 ทะเลสาบตอนลา่ง
       เป็นพ뇽ื นทꇾี ทꇾี อยู่ตอนใตส้ดุของทะเลสาบสงขลาและมปีากทะเลทꇾี เชꇾื อมตอ่กบัอา่วไทย พ뇽ื นทꇾี ทั뇽 งหมดอยู่ในเขต
จ.สงขลา ครอบคลมุ อ.เมอืงสงขลา อ.บางกลꇾํ า อ.ควนเนยีง และ อ.สงิหนคร มพี뇽ื นทꇾี ประมาณ 185.8 ตาราง
กโิลเมตร ซꇾึ งนับตั뇽 งตั뇽 งแตป่ากทะเลตรงบรเิวณทꇾี เชꇾื อมตอ่กบัทะเลหลวงตรงตาํแหนง่หวัเขาแดง­แหลมสนออ่นนับ
ไปจนถงึบรเิวณปากรอซꇾึ งเป็นชอ่งทางน뇽ํ าแคบทꇾี เชꇾื อมระหวา่งทะเลสาบตอนลา่งกบัทะเลสาบตอนกลาง ความลกึ
เฉลꇾี ยประมาณ 1.5 เมตร ยกเวน้บรเิวณชอ่งแคบทꇾี ตดิตอ่กบัทะเลอา่วไทย ซꇾึ งเป็นชอ่งเดนิเรอืมคีวามลกึประมาณ
12­14 เมตร บรเิวณน뇽ี มลีักษณะเป็นทะเลสาบน뇽ํ าเคม็เป็นสว่นใหญ ่แตบ่างชว่งในฤดฝูนมลีักษณะเป็นน뇽ํ ากรอ่ย
และเป็นพ뇽ื นทꇾี ไดรั้บอทิธพิลจากน뇽ํ าข뇽ึ น­น뇽ํ าลงอยู่ตลอดเวลา
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 ลักษณะทางภมูศิาสตรข์องพ뇽ื นทꇾี 
ลุ่มน뇽ํ าทะเลสาบสงขลา แบง่เป็น
4 สว่นหลัก คอื ทะเลนอ้ย
ทะเลสาบตอนบน (ทะเลหลวง)
ทะเลสาบตอนกลาง และ
ทะเลสาบตอนลา่ง
 
2. ภมูศิาสตรที่สงผลตอการตัง้ถิ่นฐาน ผังชมุชน และรปูแบบสถาปตยกรรม
เรอืนพื้นถิ่นภาคใตลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา
       จากทꇾี กลา่วมาขา้งตน้วา่ คาบสมทุรภาคใตม้คีวามหลากหลายในแงข่องสภาพภมูศิาสตร ์มทีั뇽 งทꇾี ราบชายฝัꇾ ง
ทะเล ปากอา่ว ทꇾี ราบเชงิเขา หรอืระหวา่งภเูขา ทꇾี ราบตามแนวสายน뇽ํ า ตลอดจนทะเลสาบน뇽ํ าจดื และน뇽ํ ากรอ่ยทꇾี 
กวา้งใหญ ่ภมูลิักษณะทางพ뇽ื นทꇾี ทꇾี หลากหลายดังกลา่วมาขา้งตน้ ทาํใหผู้้คนทꇾี ตั뇽 งถꇾิ นฐานอยู่ในภาคใตต้อ้งแกไ้ข
ปัญหาในการดาํเนนิชวีติในหลากหลายรปูแบบ และสบืทอดแนวทางการแกปั้ญหาตา่งๆ สบืทอดจากรุ่นสู่รุ่นจน
กลายเป็นภมูปัิญญา และมกีารปรับตัวใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัการดาํเนนิชวีติทꇾี แปรเปลꇾี ยนไปตลอดเวลา
       จากการศกึษาพบวา่ ในการตั뇽 งถꇾิ นฐานและชมุชนดั뇽 งเดมิ จะคาํนงึถงึปัจจัยทꇾี สาํคัญทꇾี สดุ คอื ความอดุม
สมบรูณข์องพ뇽ื นทꇾี ทꇾี เหมาะสาํหรับการทาํนาปลกูขา้วซꇾึ งเป็นพชือาหารหลักของคนไทยได ้อยา่งไรกด็ทีꇾี ราบทꇾี อดุม
สมบรูณแ์ละกวา้งขวาง ตลอดจนมนี뇽ํ าทา่อดุมสมบรูณเ์ชน่พ뇽ื นทꇾี ราบรอบๆ ทะเลสาบสงขลา หรอือาจจะเรยีกได้
วา่ทꇾี ราบในลุ่มน뇽ํ าทะเลสาบสงขลา ซꇾึ งตั뇽 งอยู่ในพกิดัระหวา่งละตจิดูทꇾี  6 องศา 28 ลปิดา ถงึ 7 องศา 58 ลปิดา
เหนอื และระหวา่งลองตจิดูทꇾี  99 องศา 47 ลปิดา ถงึ 100 องศา 37 ลปิดาตะวันออก มเีน뇽ื อทꇾี ประมาณ
5,309,356 ไร ่หรอื 8,062.97 ตารางกโิลเมตร  โดยพ뇽ื นทꇾี ดังกลา่วอยู่ในเขต 3 จังหวัด คอื จ.สงขลา จ.พัทลงุ
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และ จ.นครศรธีรรมราช
       สาํหรับพ뇽ื นทꇾี รอบทะเลสาบ สามารถจาํแนกตามลักษณะของภมูปิระเทศดังตอ่ไปน뇽ี  คอื "พ뇽ื นทꇾี ราบดา้นตะวัน
ออกของทะเลสาบ" ไดแ้ก ่พ뇽ื นทꇾี ทางฝัꇾ งตะวันออกของทะเลสาบซꇾึ งทาํหนา้ทꇾี เป็นคันกั뇽 นระหวา่งทะเลสาบและ
ทะเลหลวง ซꇾึ งมลีักษณะเป็นสันทรายทꇾี ทอดตัวในแนวเหนอื­ใตท้ꇾี ทอดตัวมาจากแนวของสันทรายแหลมตะลมุพกุ
ทอดตัวตอ่เนꇾื องมาจนถงึ อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราชยาวไปจนจรดพ뇽ื นทꇾี หวัเขาแดงใน อ.สงิหนคร จ.สงขลา
เรยีกแนวสันทรายน뇽ี วา่ "สันทรายสทงิพระ" ซꇾึ งมคีวามยาวประมาณ 155 กโิลเมตร ทั뇽 งน뇽ี สันทรายสทงิพระเกดิจาก
การทบัถมตะกอนชายฝัꇾ งทะเลซꇾึ งสันนษิฐานวา่เป็นอทิธพิลจากลมมรสมุตะวันออกเฉยีงใตท้ꇾี พัดจากทะเลจนีใต้
ซꇾึ งพัดเขา้หาชายฝัꇾ งคาบสมทุรอนัทาํใหเ้กดิการทบัถบของตะกอนดนิตา่งๆ และเป็นทꇾี นา่สนใจวา่ในแผนทꇾี เกา่
ของชาวตา่งชาตทิꇾี รว่มสมยักบัอยธุยายงัเขยีนในลักษณะทꇾี แสดงใหเ้หน็วา่ทะเลสาบสงขลายงัมปีากน뇽ํ าขนาด
ใหญท่ꇾี เชꇾื อมตอ่กบั "ทะเลนอก" ซꇾึ งหากแผนทꇾี ดังกลา่วไดใ้หภ้าพทꇾี แมน่ยาํกแ็สดงใหเ้หน็วา่แนวสันทรายสทงิพระ
แหง่น뇽ี ไดม้กีอ่ตัวข뇽ึ นอยา่งรวดเรว็ และไดท้าํหนา้ทꇾี เป็นคันกั뇽 นน뇽ํ าแบง่พ뇽ื นทꇾี สองสว่นออกจากการกนั กอ่ใหเ้กดิเป็น
ทะเลสาบสงขลาในพ뇽ื นทꇾี ตอนในของแผน่ดนิในทꇾี สดุ
      นอกจากน뇽ี  ลักษณะทางธรณวีทิยาของสันทรายสทงิพระมลีักษณะเป็นคันสงูสลับกบัทꇾี ราบลุ่ม มคีวามกวา้ง
ทꇾี สดุประมาณ 10 กโิลเมตร และทꇾี แคบทꇾี สดุกวา้งประมาณ 3 กโิลเมตร โดยมสีันกลางทอดตัวลงมากเ็ป็นแกน
กลางทาํใหพ้뇽ื นทꇾี ทางฟากรมิทะเลคอ่ยๆ มลีักษณะเป็นเนนิทรายทꇾี ลาดลงไปยงัชายฝัꇾ งทะเล ในขณะทꇾี อกีฟากหนꇾึ ง
ของแกนกลางดังกลา่วมลีักษณะเป็นดนิตะกอนทꇾี มคีวามละเอยีดและกกัเกบ็น뇽ํ าไดด้ ี พ뇽ื นทꇾี แถบ อ.สทงิพระ
อ.ระโนด อ.กระแสสนิธุ์ จ.สงขลา จงึเป็นแหลง่ผลติขา้วทꇾี สาํคัญมากของภมูภิาค
       สว่นทꇾี สอง คอื "พ뇽ื นทꇾี ราบดา้นตะวันตกของทะเลสาบ" ซꇾึ งแตเ่ดมิเคยเป็นชายฝัꇾ งทะเลมากอ่น จนกระทัꇾ งเมꇾื อ
มกีารทบัถบของแนวสันทรายสทงิพระจงึทาํใหพ้뇽ื นทꇾี ลุ่มทꇾี เคยเป็นทอ้งทะเลเดมิทꇾี อยู่ระหวา่งพ뇽ื นทꇾี ลาดเชงิเขา
บรรทดักบัสันทรายสทงิพระกลายสภาพเป็นทะเลสาบน뇽ํ าจดืในทꇾี สดุ พ뇽ื นทꇾี ทางฟากตะวันตกของทะเลสาบทꇾี กลา่ว
มาน뇽ี มลีักษณะเป็นพ뇽ื นทꇾี ลาดเชงิเขาทꇾี ลาดชนัข뇽ึ นไปทางดา้นตะวันตกไปสู่แนวเทอืกเขาบรรทดัทꇾี ทอดตัวยาว
เป็นกระดกูสันหลังของคาบสมทุรในแนวทศิเหนอื­ใต ้นอกจากน뇽ี  พ뇽ื นทꇾี ดังกลา่วมลีักษณะทางกายภาพเป็นลกู
คลꇾื นลอนลาดสลับลอนชนั และทꇾี ราบลุ่ม มแีมน่뇽ํ าลาํคลองทꇾี ไหลลงมาจากแนวเทอืกเขาบรรทดัทางตะวันตกไหล
ลงสู่ทะเลสาบทꇾี อยู่ทางตะวันออกอยู่หลายสาย เชน่ คลองปากประ คลองลาํปํา คลองหานโพธ⿠ิ  จงึทาํใหบ้รเิวณ
ทꇾี ราบลุ่มแถบน뇽ี มคีวามอดุมสมบรูณด์ว้ยไดรั้บแรธ่าตแุละอนิทรยีวัตถทุꇾี มาในรปูของตะกอนดนิทꇾี ลาํน뇽ํ าสายตา่งๆ ได้
ลาํเลยีงมา แตใ่นปัจจบุันแมน่뇽ํ าลาํคลองเหลา่น뇽ี กม็คีวามต뇽ื นเขนิลงมาก และหลายสายกส็뇽ิ นสภาพการเป็นลาํน뇽ํ าไป
เสยีแลว้ ทั뇽 งทꇾี เกดิจากการบกุรกุจากมนษุย ์หรอืการทꇾี ปรมิาณน뇽ํ าฝน และน뇽ํ าทา่ทꇾี มปีรมิาณลดนอ้ยลง ตลอดจนการ
ต뇽ื นเขนิจากการทบัถมของตะกอนซꇾึ งเป็นสว่นหนꇾึ งของวัฏจักรของแมน่뇽ํ าเองกต็ามที
       นอกจากน뇽ี  ภมูอิากาศของพ뇽ื นทꇾี เป็นแบบมรสมุเขตรอ้น และมฝีนตกชกุมากเนꇾื องจากไดรั้บอทิธลิพจาก
มวลอากาศทꇾี พัดผา่นมหาสมทุรทั뇽 งสองฝัꇾ ง ทั뇽 งน뇽ี ในชว่งระหวา่งเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนกนัยายนซꇾึ งถอืวา่เป็น "ฤดู
ฝนชว่งแรก" โดยไดรั้บอทิธพิลจากลมมรสมุตะวันตกเฉยีงใตท้ꇾี พัดผา่นจากมหาสมทุรอนิเดยี แตท่วา่ฝนชว่งตน้น뇽ี 
จะตกในพ뇽ื นทꇾี  จ.พัทลงุ หรอืดา้นตะวันออกของเทอืกเขาบรรทดันอ้ยกวา่ทางฟากตะวันตก เนꇾื องจากสภาพ
ภมูปิระเทศทꇾี มเีทอืกเขาบรรทดัทอดตัวยาวลงมาในแนวเหนอื­ใต ้จงึทาํใหพ้뇽ื นทꇾี ฟากตะวันออกของเทอืกเขา
บรรทดัเป็นเขตเงาฝน และ "ฤดฝูนชว่งหลัง" จะอยู่ระหวา่งเดอืนตลุาคมถงึเดอืนมกราคมซꇾึ งเป็นผลมาจากลม
มรสมุตะวันออกเฉยีงเหนอืทꇾี พัดผา่นอา่วไทยเขา้หาฝัꇾ งโดยไมม่เีทอืกเขาเป็นแนวกาํบังลมจงึทาํใหม้ฝีนตกหนักใน
พ뇽ื นทꇾี 
       คาบสมทุรภาคใตม้ฤีดรูอ้นสั뇽 นๆ ประมาณ 3 เดอืน เรꇾิ มตั뇽 งแตก่มุภาพันธ ์ไปส뇽ิ นสดุเมษายน  มลูเหตดุังกลา่ว
มาขา้งตน้ ทั뇽 งในประเดน็เรꇾื องความอดุมสมบรูณข์องพ뇽ื นทꇾี  ตลอดจนมฤีดฝูนทꇾี ชกุมากทาํใหพ้뇽ื นทꇾี บรเิวณน뇽ี มคีวาม
สมบรูณอ์ยา่งสงูเหมาะแกก่ารทาํนา และไดท้าํหนา้ทꇾี เป็นอู่ขา้วอู่น뇽ํ าของคาบสมทุรภาคใต ้ตลอดจนดนิแดนตอน
ปลายของคาบสมทุรในแถบคาบสมทุรมะละกาอกีดว้ย ประกอบกบัการมแีมน่뇽ํ าลาํคลองหลายสายไหลผา่น
ทꇾี ราบสงูลงสู่ทะเล ทาํใหบ้รเิวณน뇽ี มคีวามเหมาะสมแกก่ารเพาะปลกู โดยเฉพาะการทาํนาปลกูขา้วอยา่งยꇾิ ง ซꇾึ งตอ่
มาบรเิวณดังกลา่วกลายเป็นแหลง่ผลติขา้วทꇾี สาํคัญของภาคใต ้และเป็นทꇾี ตั뇽 งของชมุชนทꇾี มพัีฒนาการทาง
ประวัตศิาสตรม์าเป็นระยะเวลายาวนาน
       สาํหรับพ뇽ื นทꇾี สว่นทꇾี เป็น "ทะเลสาบ" มลีักษณะเป็น "ลากนู (Lagoon)"  ซꇾึ งหมายถงึ "พ뇽ื นทꇾี น뇽ํ าทꇾี กวา้งใหญท่ꇾี 
อยู่ภายในแผน่ดนิ มกัเกดิในบรเิวณแอง่แผน่ดนิ หรอืบรเิวณทꇾี มนี뇽ํ าขังซꇾึ งอาจจะเกดิจากการเปลꇾี ยนแปลงของธรณี
สัณฐาน ตลอดจนการทบัถมของดนิตะกอนบรเิวณปากน뇽ํ าทꇾี เชꇾื อมตอ่กบัทะเล" โดยมพี뇽ื นทꇾี ตน้น뇽ํ าอยู่ทางดา้นตะวัน
ตกของลุ่มน뇽ํ า มสีภาพภมูปิระเทศเป็นเทอืกเขาคอื เทอืกเขานครศรธีรรมราช หรอืเทอืกเขาบรรทดัทอดยาวจาก
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ทศิเหนอืจรดทศิใต ้ซꇾึ งเป็นเขตตดิตอ่ระหวา่ง จ.ตรังกบั จ.พัทลงุ และประเทศมาเลเซยี และสภาพภมูปิระเทศ
คอ่ยๆ ลาดเทมาทางทศิตะวันออกลงสู่ทะเลสาบ ซꇾึ งลุ่มน뇽ํ าทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบทꇾี มมีอีาณาเขตใหญ่
ทꇾี สดุกวา่ทะเลสาบอꇾื นๆในประเทศไทย มพี뇽ื นทꇾี ครอบคลมุเขต จ.สงขลา จ.พัทลงุ และ จ.นครศรธีรรมราช อยู่
ระหวา่งละตจิดู 7 องศา 5 ลปิดาเหนอื และลองตจิดู 100 องศา 4 ลปิดาตะวันออก มพี뇽ื นทꇾี ประมาณ 1,042.6
ตารางกโิลเมตร มรีปูรา่งเป็นแนวยาวตามชายฝัꇾ งทะเลจากทศิเหนอืไปยงัทศิใตป้ระมาณ 75 กโิลเมตร ความกวา้ง
จากทศิตะวันตกไปยงัทศิตะวันออก ประมาณ 20 กโิลเมตร มคีวามลกึประมาณ 1.5­2.5 เมตร  ในทꇾี ไดจ้าํแนก
พ뇽ื นทꇾี ออกเป็น 4 สว่นหลัก คอื "ทะเลนอ้ย" "ทะเลสาบตอนบน หรอืทะเลหลวง" "ทะเลสาบตอนกลาง" และ
"ทะเลสาบตอนลา่ง" 
      สาํหรับ "ทะเลสาบสงขลาตอนบน" คอื สว่นของทะเลสาบทꇾี อยู่เหนอืสดุซꇾึ งมลีาํคลองเชꇾื อมตอ่กบัทะเลนอ้ย
เรꇾื อยลงมาถงึ "ฝัꇾ งลาํปํา" ซꇾึ งอยู่ในเขต จ.พัทลงุ ซꇾึ งม ี"คลองลาํปํา" บา้งเรยีกทะเลสาบตรงบรเิวณน뇽ี วา่ "ทะเล
ลาํปํา" เป็นเสน้ทางทꇾี เชꇾื อมตอ่เขา้ไปยงัพ뇽ื นทꇾี ตอนใน และทางฝัꇾ งสงขลาแถบเกาะใหญ ่ระโนด และกระแสสนิธุ์
ซꇾึ งน뇽ํ าบรเิวณน뇽ี น뇽ํ าจดื "ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง" คอื พ뇽ื นทꇾี ทะเลสาบตั뇽 งแตใ่ตค้ลองลาํปําลงมาม ี"ลาํคลอง
หานโพธ⿠ิ " ทꇾี สามารถเชꇾื อมตอ่เขา้ไปยงัพ뇽ื นทꇾี ตอนใน เรꇾื อยลงมาทางใตผ้า่นชมุชน "บา้นจงเก" จงึเรยีกทะเลสาบ
บรเิวณน뇽ี วา่ "ทะเลจงเก" ตอ่ลงมายงัแถบ "บางแกว้" ซꇾึ งแตเ่ดมิเป็นชมุชนชาวนาขนาดใหญม่าตั뇽 งแตส่มยัอยธุยา
ดังปรากฏประจักษห์ลักฐาน คอื "วัดตะเขยีนบางแกว้" ซꇾึ งเป็นวัดสาํคัญประจาํชมุชน และมกีารสรา้งพระเจดยี์
ประธานของวัดทꇾี สะทอ้นวา่ไดรั้บอทิธพิลจากพระบรมธาตเุจดยีว์ัดพระธาตนุครศรธีรรมราช ตอ่ลงมาคอื "ชมุชน
สะทงั" และ "จองถนน" ตอ่ไปยงัแถบ "เกาะสꇾี เกาะหา้" และ "เกาะนางคาํ" ซꇾึ งน뇽ํ าในบรเิวณน뇽ี ในบางฤดกูาลจะเป็น
น뇽ํ ากรอ่ยเนꇾื องจากใกลก้บัปากพะยนู และ "ทะเลสาบสงขลาตอนลา่ง" คอื สว่นทꇾี นับเรꇾื อยลงไปจาก "ปากพะยนู"
"คลองปากรอ" ในเขต จ.พัทลงุ และ เขา้สู่พ뇽ื นทꇾี  "บางกลꇾํ า" "ทา่นางหอม" ซꇾึ งบางครั뇽 งเรยีกวา่ "ทะเลหาดใหญ"่
และแถบ "เกาะยอ" และมทีางออกปากทะเลตรงหวัเขาแดงฝัꇾ ง อ.สงิหนคร และแหลมสนออ่นทางฝัꇾ งเมอืงสงขลา
ทะเลสาบสงขลาบรเิวณทอ้งทꇾี ปากพะยนูเป็นตาํแหนง่ทꇾี บรรจบกนัระหวา่งทะเลสาบสงขลาตอนกลางกบั
ทะเลสาบสงขลาตอนลา่ง
       สꇾิ งทꇾี นา่สนใจอกีประการหนꇾึ งทꇾี นาํเสนอโดยนพัิทธพ์ร เพง็แกว้ ไดเ้สนอไวใ้นบทความเรꇾื อง "รอยผา่นของ
เวลา ณ หว้งน뇽ํ าทะเลสาบ" ในหนังสอืสองฝัꇾ งเล ใจความวา่ เมꇾื อราวประมาณ 300 ปีกอ่นในชว่งเวลารว่มสมยักบั
อยธุยานั뇽 น สันทรายสทงิพระอาจจะยงัไมไ่ดก้อ่รปูอยา่งชดัเจนเชน่ทꇾี ปรากฏอยู่ในปัจจบุัน เนꇾื องจากมเีอกสาร
แผนทꇾี ทꇾี จัดทาํข뇽ึ นโดยชาวตา่งชาตหิลายฉบับทꇾี แสดงขอ้มลูในลักษณะทꇾี วา่ชายฝัꇾ งสทงิพระมสีภาพเป็นเกาะแกง่
อยู่กลางทะเล ซꇾึ งหมายความวา่พ뇽ื นทꇾี ทะเลสาบสงขลานั뇽 นเคยเป็นพ뇽ื นทꇾี เดยีวกนักบัทะเลหลวง หรอือา่วไทย
นัꇾ นเอง ดังตัวอยา่งแผนทꇾี อษุาคเนย ์โดยวลิเลยีม บลาว ทꇾี ตพีมิพท์ꇾี อมัสเตอรด์ัมในปี พ.ศ.2173, แผนทꇾี ของ
อาณาจักรสยามและอาณาจักรใกลเ้คยีง โดยบาทหลวง Placide Augustine นักภมูศิาสตรแ์หง่ราชสาํนักฝรัꇾ งเศส,
แผนทꇾี ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2226 โดย เกยีโคโม แคนเลล ีดา วกิโนลา ชาวอติาล ีเป็นตน้  ซꇾึ งแผนทꇾี เหลา่น뇽ี 
ยงัแสดงใหเ้หน็วา่ชายฝัꇾ งสันทรายสทงิพระยงัไมไ่ดท้บัถมเป็นแนวเดยีวกนัเชน่ปัจจบุัน นอกจากน뇽ี  ในบันทกึของ
การเดนิเรอืของกปัตันเฟรเดอรคิ อารเ์ธอร ์นลี ชาวองักฤษ ระหวา่งปี พ.ศ. 2383­2384 รว่มสมยักบัรัชกาลทꇾี  3 ซꇾึ ง
ไดแ้ลน่ผา่นพ뇽ื นทꇾี  และบันทกึขอ้มลูของพ뇽ื นทꇾี โดยรอบ ดังน뇽ี  "เรากแ็ลน่ผา่นชอ่งแคบอยู่ระหวา่งนครศรธีรรมราช
(Ligor) และหมู่เกาะตันตาเลม (Tantelem) บางแหง่การเดนิเรอืกค็อ่นขา้งนา่กลัวเพราะเตม็ไปดว้ยโขดหนิ แตค่น
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นาํรอ่งของเราเคยผา่นทางน뇽ี มาแลว้ดว้ยเรอืเลก็ เขากเ็ลยอาสานาํเรอื ทวิทศันแ์ถบน뇽ี ทั뇽 งสองฟากดใูหญโ่ตมาก
ทางฝัꇾ งเมอืงนครศรธีรรมราชเกา่ ทวิเขากแ็สดงความความอดุมสมบรูณแ์ตกตา่งกนั คอื ทางยอดเขานั뇽 นรู้สกึโลง่
เตยีน ไมเ่หมอืนทางตꇾํ ากวา่ทꇾี อดุมสมบรูณข์องเกาะตันตาเลม (Tantalem) นอกจากน뇽ี ยงัมอีา่วเลก็ๆ แถวเมอืงตาลงุ
(Talung) ราว 4 โมงเยน็ เรากม็าถงึนอกเมอืงสงขลา (Sangola)"  แตอ่ยา่งไรกต็ามในอกี 50 ปีตอ่มา คอืในปี พ.ศ.
2437 กปัตัน วารงิตัน สมทิธไดใ้ชป้มูการเดนิเรอืเดยีวกนักบักปัตันเฟรเดอรคิ อารเ์ธอร ์นลี แตป่รากฏวา่ไม่
สามารถใชเ้สน้ทางเดนิเรอืตามเดมิได ้เนꇾื องจากรอ่งน뇽ํ าดังกลา่วไดต้뇽ื นเขนิมาก ซꇾึ งหมายถงึวา่สันทรายสทงิพระ
เรꇾิ มกอ่ตัวทบัถมรอ่งน뇽ํ าเดมิอนัเป็นเหตใุหท้ะเลสาบสงขลาไดเ้รꇾิ มกอ่ตัวข뇽ึ นและแยกขาดจาก "ทะเลหลวง" หรอื
"ทะเลนอก" ตามชꇾื อทꇾี เรยีกของชาวลุ่มน뇽ํ าทะเลสาบสงขลาไปในทꇾี สดุ
 
   
 ทะเลสาบสงขลาตอนบนมมุมองจากฝัꇾ ง อ.ระโนด
จ.สงขลา
 คลองทꇾี เชꇾื อมทะเลนอ้ยกบัทะเลสาบสงขลาตอนบน
หรอืทꇾี ในทอ้งถꇾิ นเรยีกทะเลสาบสงขลาสว่นน뇽ี วา่ "ทะเล
ระโนด" ในปัจจบุันมกีารสรา้งสะพานทꇾี ตัดเชꇾื อมจาก
ทะเลนอ้ย จ.พัทลงุ ขา้มไปยงัฝัꇾ งระโนดฝัꇾ งสงขลา
     นอกจากน뇽ี  "ทะเลนอ้ย" ซꇾึ งในปัจจบุันเป็นพ뇽ื นทꇾี ทꇾี ตัดขาดออกจากพ뇽ื นทꇾี ทะเลสาบสงขลาไปแลว้ เพยีงแตม่ี
ชอ่งทางน뇽ํ าขนาดเลก็เชꇾื อมกนัคอื "คลองนางเรยีม" "คลองบา้นกลาง" และ "คลองยวน" แตเ่ดมินั뇽 นทะเลนอ้ยก็
เคยเป็นสว่นหนꇾึ งของชะวากของทะเลสาบตอนบน ดังปรากฏแสดงอยู่ในแผนสยามทꇾี สาํรวจโดยพระวภิาคภวูดล
(J. Mc Cathy) ทꇾี จัดทาํข뇽ึ นในราวปี พ.ศ. 2424­2436 อกีดว้ย และจากการสัมภาษณผ์ู้ทรงคณุวฒุแิละวัยวฒุใิน
ทอ้งทꇾี ชมุชน ต.ทะเลนอ้ย และ ต.พนางตงุ อ.ควนขนนุ จ.พัทลงุ ยงัไดรั้บขอ้มลูอกีวา่ แตเ่ดมิพ뇽ื นทꇾี ทะเลนอ้ยก็
มไิดเ้ป็นทอ้งน뇽ํ ากวา้งขวางเชน่ในปัจจบุัน หากแตม่ลีักษณะเป็นป่าพรแุละมตีน้ไมข้นาดใหญข่뇽ึ นอยู่มากมาย แต่
เกดิเหตไุฟป่าครั뇽 งใหญใ่นฤดแูลง้ทꇾี น뇽ํ าในพรนัุ뇽 นเหอืดแหง้ลงเกดิการลกุไหมล้าม และกรุ่นรอ้นระออุยู่ซꇾึ งเป็นซาก
ใบไมท้ꇾี ทบัถมเป็นชั뇽 นหนา และเป็นเช뇽ื อไฟอยา่งด ีจนกระทัꇾ งตน้ไมใ้นป่าพรไุดล้ม้ตายลงจนหมด และตอ่มามกีาร
ขดุลอกทะเลนอ้ยอยู่ตลอดเวลาทาํใหด้นิตะกอนไมท่บัถมตามวัฏจักร ทะเลนอ้ยจงึมสีภาพเชน่ทꇾี เป็นอยู่ใน
ปัจจบุัน
 
การทาํประมงเป็นอาชพีทꇾี สาํคัญอกีอยา่งหนꇾึ งของคนลุ่มน뇽ํ าทะเลนอ้ย
ดาวนโ์หลดบทความในรปูแบบ PDF 
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